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Presentación 
Señores miembros del jurado, 
Guiado por el lineamiento de la unidad de investigación de postgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo se presenta la tesis titulada: “La gestión de recursos humanos y la motivación 
laboral de los trabajadores de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del 
Ministerio de Economía y Finanzas, 2015.” con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre la gestión de recursos humanos y la motivación laboral de los trabajadores de la 
Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2015. La tesis es elaborada como requisito solicitado por la escuela de post grado de 
la universidad cesar vallejo para obtener el grado académico de magister en gestión pública. 
El presente documento cuenta con siete capítulos: Introducción, marco metodológico, , 
resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, bibliografía que fue utilizada como fuente de 
información y sustento a los aspectos técnicos que se mencionan en la investigación, también 
sirve para brindar la autoría de la información a sus respectivos autores, finalmente se presenta 
anexos, los cuales contiene la matriz, las encuestas, autorizaciones, se adjuntan como sustento 
de la investigación como anexos  al final de la investigación  
Se evaluó una muestra de 150 de trabajadores y se concluyó que existe una relación 
directa entre la gestión de recursos humanos y motivación laboral de los trabajadores de la 
Oficina General de Tecnología de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
el año 2015. Lo que se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral= .000 < .05; Rho = 
0.598). 
El autor  
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Resumen 
La investigación pretende determinar  la relación que existe entre la gestión de recursos 
humanos y la motivación  laboral de los trabajadores de la Oficina General de Tecnologías de 
la Información (OGTI) del Ministerio de Economía y Finanzas, 2015; es decir, cómo están 
asociadas estas variables tan importantes para el desarrollo de una mejor gestión de los 
recursos humanos y la motivación laboral de los trabajadores de la Oficina General de 
Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Economía y Finanzas, entendiendo 
que ellas constituyen espacios de convivencia entre los trabajadores y administradores. 
La investigación obedece a un tipo básico, explicativa y de diseño no experimental, 
transversal. Los instrumentos fueron 2 cuestionarios diseñados en la escala de Likert para 
medir las variables en una población de 150 trabajadores; la muestra constituyó 150 
trabajadores, la misma que se obtuvo a través del muestreo. 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: Existe una relación directa entre la gestión de 
recursos humanos y motivación laboral de los trabajadores de la oficina general de tecnología 
de la información del Ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2015. Lo que se 
demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral= .000 < .05; Rho = 0.598). 
Palabras clave: Gestión, recursos humanos, Motivación laboral. 
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Abstrac 
The research aims to determine the relationship between human resource management and 
work motivation of employees of the General Office of Information Technology (OGTI) of the 
Ministry of Economy and Finance, 2015; that is, how are associated these variables as 
important to the development of better management of human resources and labor motivation 
of workers of the General Office of Information Technology (OGTI) of the Ministry of 
Economy and Finance, understanding that they are spaces of coexistence between workers and 
managers. 
The investigation follows a basic, explanatory and non experimental, transversal design 
type. The instruments were two questionnaires designed in Likert scale to measure variables in 
a population of 150 workers; 150 workers sample constituted the same as was obtained by 
sampling. 
After processing the data, and having performed the testing of the hypothesis, it came to 
the following conclusion: There is a direct relationship between human resource management 
and labor motivation of workers in the general office of Information Technology Ministry of 
Finance, in 2015. What is demonstrated by the Spearman test (bilateral sig = .000 <.05;. Rho = 
0.598). 
Keywords: management, human resources, labor motivation. 
 
 
 
 
